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YOUR CLASS :
Home Class MKTG6189 - Marketing Channels
Marketing Channels
The course will introduce the students with the concepts of product distribution and retail channels in marketing context. The
objective would be to provide the students with knowledge and skill in developing product distribution strategy and retail channel to




Teaching and Learning Strategies
Textbook
LO1 1. Explain the basic concepts of product retail management and distribution
LO2 2. Analyze distribution and retailing strategy of a product
LO3 3. Design creative and innovative plan of retailing and distribution
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NO NIM STUDENT NAME TOTAL SESSION MAX ABSENCE SESSION DONE TOTAL ABSENCE
1 2101714875 ATHIYAH BAHIRAH YASIN 13 3 13 0
2 2101714925 DARREN HANDOYO PUTRA 13 3 13 0
3 2101714944 ISYAM SATRIO 13 3 13 0
4 2101717403 KUSUMA RANNY AULIA 13 3 13 0
5 2101718412 MATTHEW MARCELLINO 13 3 13 0
6 2101718431 REINALDY NATHANIEL DIVIAN 13 3 13 0
7 2101720676 AMANDA BELLA CHANDRA DINATA 13 3 13 0
8 2101720713 FERDIAN RAMA NARAWANGSA 13 3 13 0
9 2101720801 BINTANG JAVIER DAEGAL 13 3 13 0
10 2101724283 M. TAUFIK FIKRI HAIKAL 13 3 13 0
11 2101724762 AGNES CINTYA SINAMBELA 13 3 13 0
12 2101724806 Achmad Faridz Ramadhan 13 3 13 0
13 2101724812 LIMAYOGA JUHADI 13 3 13 0
14 2101725102 ASTARI BESTYANINGRUM 13 3 13 0
15 2101725140 HENNA ABBIYAH SIREGAR 13 3 13 0
16 2101725494 FARELL DIVA BRAMANTA 13 3 13 0
17 2101725891 FADHIL ALIF RIZALDI 13 3 13 0
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1 2101714875 ATHIYAH BAHIRAH YASIN 92 80 87 59 80 B+
2 2101714925 DARREN HANDOYOPUTRA 87 65 87 65 76 B
3 2101714944 ISYAM SATRIO 80 68 80 70 75 B
Institution : BINUS University Academic Career : International Undergraduate
Campus : Binus JWC Term : 2019, Even Semester
Course : MKTG6189 - Marketing Channels Class : L6BE
Note : The Student who are highlighted in red background will get zero (0) points because of their ineligibility to take the exam due
to Absence during Exam Period, Cheating, and any kind of Violation. For student who are sick during the exam period, the score will
be revised after the Make-Up Exam Period.
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4 2101717403 KUSUMA RANNY AULIA 0 0 0 35 9 E
5 2101718412 MATTHEW MARCELLINO 72 85 80 93 83 B+
6 2101718431 REINALDY NATHANIELDIVIAN 60 53 0 65 45 E
7 2101720676 AMANDA BELLACHANDRA DINATA 92 84 93 74 86 A-
8 2101720713 FERDIAN RAMANARAWANGSA 0 0 0 46 12 E
9 2101720801 BINTANG JAVIER DAEGAL 60 46 80 32 55 D
10 2101724283 M. TAUFIK FIKRI HAIKAL 0 0 0 22 6 E
11 2101724762 AGNES CINTYASINAMBELA 92 89 93 74 87 A-
12 2101724806 Achmad FaridzRamadhan 91 81 80 60 78 B
13 2101724812 LIMAYOGA JUHADI 0 0 0 0 0 E
14 2101725102 ASTARI BESTYANINGRUM 92 95 93 45 82 B+
15 2101725140 HENNA ABBIYAH SIREGAR 89 88 93 76 87 A-
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16 2101725494 FARELL DIVA BRAMANTA 76 75 80 69 75 B
17 2101725891 FADHIL ALIF RIZALDI 88 97 80 89 89 A-
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